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PROGRAM
Divertimento Roger Boutry
pour Saxophone Alto et Orchestre b. 1932
)r Cordes ou PianoI. Allegro ma non troppoII. Andante
III. Presto
I Never Saw Another Butterfly Ellwood Derr
Song Cycle for Soprano Voice, b. 1932
Alto Saxophone and PianoL Prologue: Terezin[Theresienstadt]II. The ButterflyIII. 'Ihe Old ManIV. FearV. The Garden
**There will be a l)-minute inter:nission**
The Nature of this Whirling Wheel
for Alto Saxophone and Piano
Cadenza
pour Saxophone et Piano
Rodney Rogers
b. 1953
Lucie Robeft
b. 1936
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This recital is given in partial fulfillment of the requirements
for the degree Master of Music in saxophone perfbrmance pedagogy.
Brina Bourliea is a student of Joseph Wytko.
In respect for the performers and those audience members around you, please turn
all beepers, cell phones, watches to their silent mode. Thank you.
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